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Future Issues in the Formation of Views on Nursing and Practical Nursing Training































































































































































































































































































































































































In this research, we asked 44 students (who agreed to
participate in the study) to write a report on current
“Approaches to Nursing” before and after Adult Nursing
Training. Based on the results of this survey, we arrived at
the following conclusions :
1. The views on nursing as recorded by the students
could be categorized in stages, but we encountered
difficulties in gaining more in−depth information.
2. We recognized some areas where it was difficult to
identify the students’ feelings and other details from
specific situations involving patients.
3. It is necessary to create a system in which students
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can discuss and share their specific experiences, and
so move on to the next step.
For this reason, we presented a ”Structural Diagram for
Identifying Views on Nursing” for students currently
undergoing training. In the future, we hope to use this
diagram to strengthen learning and instruction processes in
training situations, and to encourage a deeper examination
of views on nursing.
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